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DIFS = Distributed Interframe spacing
SIFS = Short Interframe spacing
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DIFS = Distributed Interframe spacing
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DIFS = Distributed Interframe spacing
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Complete transmission process Transmission process in
case of a collision
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5.5 ou 11 Mbits/sPPDU
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Scénario :10 stations in groupe of two nodes
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Throughput versus the distance - 
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